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摘要 
 
当今时代，信息化管理系统以其操作简单、效率高、代价低的优势，取代了
传统的管理方式，普及到各行各业。 但是信息化管理系统涉及多个层次，不合
理的软件工程开发方式可能会导致开发困难、读代码困难、维护困难。同时，不
当的信息化管理系统设计可能会产生数据库操作代价高、用户体验不舒适等问
题。当前有许多管理信息系统忽略这些问题，导致使用者诸多不便。 
为了进一步研究信息化管理系统中存在的常见弊病，以提高用户体验性、查
询效率，我参与研发了精密点检联赛平台系统的设计与实现，通过使用 MyEclipse
开发环境，使用 MVC 模式，AJAX 技术和优化数据库操作等多种技术手段，从
而研究出开发效率低、查询效率低、用户体验差等弊病的解决方案，为未来互联
网信息技术的发展做以引导。 
所谓点检联赛平台，指的是电厂点检员上传电厂设备的检查信息，并对上传
数据进行打分和评比的平台。所谓电厂点检员，指的是维护和检查电厂设备的员
工。 
系统主要功能有系统管理、联赛管理两大类功能，其中系统管理包含(1)个人
信息，(2)设备管理，(3)用户管理，(4)职责分配，(5)分数管理，(6)电厂管理，(7)
赛季设定；联赛管理包括(1)积分查询，(2)日常工作，(3)成果分享。系统的特点
是可极大简化电厂点检员的工作流程。系统使用异步提交方式，优化数据库查询
命令，并有完备的错误检测机制和保存载入功能。经过功能开发和用例测试检验，
表明了该精密点检联赛平台确实可以完成保存载入提交等功能，处理各种异常事
件，并快速响应用户查询。 
 
关键词：点检联赛平台，信息管理系统，电厂信息化 
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Abstract 
 
In current years, the information management system replaces the traditional 
management and popularizes to all industrial fields because it has the advantages of 
simple operations, high efficiency and low cost. However, the information 
management system involves many levels, and unreasonable software engineering 
development methods may lead to difficulties in development, reading and 
maintenance. At the same time, the improper information management system design 
may produce high cost in database operations and comfortability in user experience. 
At present, many management information systems ignore these problems, leading to 
many inconveniences to users. 
In order to further research those problems in information management system to 
improve the user experience, query efficiency, I participated in the development of the 
design and implementation of the inspection competition platform system. By using 
MyEclipse development environment, the MVC pattern and AJAX technology and 
optimizing the database operations, the solution against low development efficiency, 
low query efficiency and poor user experience is developed, guiding the future 
Internet information technology. 
Precision league inspect-ability match platform refers to a platform on which 
power plant inspectors upload the inspection information of the equipments of the 
power plants, and the uploaded data is scored and used for competitions. The power 
plant inspectors refer to the employees who maintain and inspect the equipments of 
the power plants. 
The system has two main functions: system management, league management. 
System management includes (1) personal information, (2) equipment management, 
(3) user management, (4) duty assignment (5) score management, (6) power plant 
management (7) competition season setting. League management includes (1)score 
query (2)daily work (3)work share. The characteristic of the system is that it can 
greatly simplify the inspection work process of power plants. The system uses 
asynchronous commit mode, optimizes the database query command, and has a 
complete error detection mechanism and functions of saving and loading. After the 
function development and the test of test cases, it is proved that the inspection 
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competition platform can indeed to achieve the function to load, save and submit 
cases, process a variety of unusual events, and fast response to a user query. 
 
Keywords：Inspection competition platform, Information management system, Power 
plant informatization 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
上世纪末期以来，互联网的日新月异的发展使得企业信息化程度越来越快。
传统的文本记录方式无论是信息保存的成本、体积、速度，还是保存的持久性，
都不及计算机的信息管理系统强大。更重要的是，信息管理系统有着友好的界面，
使得非专业人员可以快速上手，并且在全世界可登陆使用，方便了信息管理。主
流的信息管理系统，采用 MVC(是模型(M)，视图(V)以及控制器(C)的缩写，它
是一种软件设计框架，用一个业务逻辑、数据以及显示分离的方法架构代码)的
设计方式，代码更利于管理和重用。 
企业的信息管理系统由于信息安全要求高，信息处理量大，因而在开发时要
兼顾信息安全以及处理效率。传统的信息管理系统由于不注意这些，导致用户使
用时延时过高，体验性差，黑客侵入用户数据，导致用户资料泄露受到损失。因
而在本文中探讨提高用户体验和信息安全的方法。除此之外，软件工程系统流程
的兴起，应用于信息管理系统，可以使系统开发流程更清晰，速度更快。在电厂
管理中，传统的点检员联赛管理往往使用纸质的储存方式或者直接使用数据库交
互，使得管理的成本高、速度慢、用户体验性差。新型的企业管理系统的这些优
势可应用于点检员的联赛管理，提高点检员的联赛管理效率。 
1.1.2 研究意义 
基于此，我参与开发了一款“精密点检联赛平台”，利用企业信息管理系统的
优势，改进传统的点检联赛工作方式，在以下方面有所改进：(1)提高点检员提
交信息、查询信息效率(2)提高用户交互界面的友好度和便捷度(3)提高点检联赛
信息的安全性。 
为研究和设计开发该平台，使用 J2EE 技术方式开发该平台。J2EE 作为 Java
的企业级开发工具，在开发 web 应用中有 Java 语言的支持，因而拥有和 Java 一
样的特性，即安全性，可移植性，兼容 Java 各种功能等。然而由于 J2EE 在开发
Web 时层次过于清晰，使得代码虽然层次清晰，易于管理和重用，但开发时间
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上比起 PHP 和 ASP.NET 等方法稍高。本文则采用 J2EE 的方法进行信息管理系
统的开发。 
1.2 研究现状 
 主流的 J2EE 的 Web 应用采用 SSH 框架来实现 MVC 框架，即 Structs 实现
View 层，Spring 实现 Control 层，Hibernate 实现 Model 层。为了方便用户使用，
只需要网页端就可以运行的 B/S(客户端到服务器)体系结构是 J2EE 信息管理系
统开发的主流。基于 J2EE 和 B/S 技术，钟园园设计开发出学工信息管理系统[1]。
系统采用 Oracle 数据库和 J2EE 为开发平台，运用 UML 进行了模型建立。除了
传统的 B/S 和 C/S 系统，周胜[2]采用了结合二者特点的 Webservice 技术，开发了
具有高可维护性的软件应用三层架构。Webservice 能够使在任何平台上用任何编
程语言编写的服务进行交互，使得应用程序的集成可以做到更快、更容易，而且
具有更高的可扩展性。 
 除了 J2EE 之外，ASP.NET 是微软研发的一种基于.NET 开发平台的 Web 开
发方法。由于其开发简便，受到 Web 开发者的青睐。杭建国[3]开发的供电企业
营销一体化信息管理系统，采用 ASP.NET 和 B/S 开发技术, 通过系统分析、设
计、编码以及测试等严格的开发流程，最终完成了核心功能的实现。饶玉梅[4]
开发的基于.NET 开发平台的网络充值卡的管理系统，它用于产销存信息，结
合.NET 框架和 SQL Server2000 平台实际开发实现了一个信息管理系统，该系统
能满足充值卡产销存业务的基本数据管理需求。基于近年来对信息管理平台的研
究，基于 SSH 的 J2EE 技术是适合本文开发的技术。  
 近年来，随着电厂管理的信息化程度提高和需求提高，电厂管理的信息平台
的研究也越来越多。张岩[5]等了设计一个人机界面友好、功能齐全的电厂公用辅
助系统运行状态监测与管理平台。马晋辉[6]等提出了火力发电厂继电保护信息管
理系统的设计方案,实时采集信息全厂的继电保护设备和自动化装置设备信息,实
现运行监测、设备管理、智能预警、数据发布等一系列功能,并在实际运行中取
得较好效果. 彭颂平[7]等建立了以设备为核心,将各生产管理系统中的设备信息
集中展示分析,优化设备维护策略,并将设备维护策略分解到各生产管理系统中,
形成一个信息自动归集、任务自动反馈的智能化设备管理平台,在设备管理方面
取得了显著的效果. 郑守文[8]等提出了一种通用型发电厂继电保护定值计算和软
件管理平台的设计方案,该方案直接面向具体的继电保护装置进行整定计算,将保
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护装置分类存储到设备信息库中.在整定计算过程中提供了自定义的保护整定模
式,减少了操作人员的工作量,更加符合实际生产的要求.林子善[9]等 提出了使用
新型的信息化管理平台来完成电力设备运行管理. 张丽静[10]等针对当今电厂众
多应用系统中存在的数据冗余和数据不一致问题,提出一种基于“虚拟数据层”的
数据交互管理平台. 刘海涛[11]等主要基于在定洲电厂设备管理平台建设中的经
验和教训,提出对设备管理平台建设的一些建议,并简单介绍了该管理平台的使用
情况和效果. 
 刘基华[12]等人提出了一种基于 C/S 模式以及 B/S 模式的电厂信息管理系统的
设计工程,阐述了系统的功能结构、系统的网络结构、软件设计平台及数据库平
台,并对系统的特点进行了分析与说明.唐跃武[13]等介绍了紫坪铺水电厂信息管理
系统的设计及所涉及的各个方面,为中小水电企业的信息化建设提供了经济、实
用的解决方案. 杨光[14]介绍了面向发电厂的信息管理系统。该系统是针对继电保
护工作组的面向 Web 技术的系统。曾畅[15]等针对沙角 C 电厂燃料部设备点检信
息数量庞大、种类复杂的特点.开发了一套完整的点检信息管理系统.段志新[16]等
详细介绍了信息管理系统 MIS 在电厂上的应用。 
 近年来电厂信息管理平台在电厂运营中越来越受到重视，但相关的研究对用
户体验性普遍、系统安全性等普遍缺乏探讨。本文针对“精密点检联赛平台”，在
研究设计该平台之余，对这些问题进行了更深一步的研究。 
1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
 在电厂管理中，电厂点检员的信息处理需要大量的功能去实现。平时电厂点
检员在工作时，需要提交一些工作，而相关技术人员要为这些工作打分，故而需
要制作一个完成这样功能的信息管理系统。在本文中，根据华电电科院的需求，
我参与研发了“精密点检平台”作为电厂信息管理系统。该系统将用户分为五类：
系统管理员、电科院专家、电科院管理员、电厂管理员、电厂点检员。针对五类
不同用户，给与其不同权限。平台提供两大功能，即系统管理和联赛管理。 
其中系统管理包括：(1)个人信息。即填写个人基本信息。(2)设备管理。即点
检员添加删除其所管理的电厂设备。(3)用户管理。即系统管理员添加删除用户。
(4)职责分配。即系统管理员将电厂分配给电科院管理员。(5)分数管理。即系统
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管理员管理点检员的得分项目。(6)电厂管理。即系统管理员新增或删除电厂。(7)
赛季设定。即系统管理员新增或删除评分的赛季。 
其中联赛管理包括：(1)积分查询。即对各个点检员的得分排名和得分项目进
行查询。(2)日常工作。即对点检员的工作总结和工作计划项目进行查询。(3)成
果分享。即分享自己的原创案例并查看他人的原创案例。同时该模块含有一个交
流论坛，可以发表帖子、回复帖子、查看帖子。 
本文采用基于 J2EE 和 B/S 的 SSH 方法，使用 Tomcat8.0 服务器，Mysql 数
据库，AJAX 技术架设企业信息管理网站。 
1.3.2 论文结构 
本论文共分为五章。 
第 1 章 绪论。阐述论文的选题依据、课题的具体研究背景和现实意义，分
析国内外的有关课题的研究状况，描述本论文的研究的问题、研究的方式方法以
及组织的结构。 
第 2 章 系统需求分析。在调查现行平台的基础上，分析系统的业务流程、
功能需求、安全需求和性能需求。 
第 3 章 系统设计。描述平台设计原则、平台架构设计、平台功能设计、数
据库设计和系统性能设计。 
第 4 章 系统实现。描述系统开发环境、系统主界面模块、个人信息模块、
设备管理模块、用户管理模块、职责分配模块、分数管理模块、电厂管理模块、
赛季设定模块、积分查询模块、日常工作、成果分享。 
第 5 章 总结与展望。分析本论文的主要研究工作，描述系统的主要功能和
特色，并分析论文尚未解决的问题。 
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第 2章 系统需求分析 
 
2.1 业务流程分析 
平台的业务主要分成两部分。第一个是系统管理，对于普通用户来说是完善
自己个人信息，对于管理员用户来说则是为系统编辑用户、设备等信息。第二部
分是联赛管理，是该信息管理系统的主要部分，包含发表帖子或者发表案例等功
能。 
(1) 系统管理业务：该业务是系统管理员,对系统进行管理,同时便于其他用户
使用系统.在该业务中,系统管理员首先对各种用户的新增申请进行判断,并为系
统新增用户.同时新增电厂,并将电厂分配给电科院管理员.然后新增设备,并审核
电厂点检员的设备申请.最后制定赛季,对电科院管理员审核的分数进行重审. 该
业务流程的具体业务流程图参看图 2-1。 
 
 
图 2-1 业务流程图 
 
 (2) 联赛管理业务:该业务是电厂点检员对各个项目进行提交,而电科院管理
员进行审核打分,最后由系统管理员审核,从而为电厂点检员获取积分。参看图 3-2
所示,该业务流程图看图 2-2。 
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